



Интересно, что с 1929 по 1945 г. издания Русского (Всесоюзного) 
ботанического общества в целом, за исключением «Ботанического журнала», 
были представлены только трудами, изданными Томским отделением. 
Томское отделение Ботанического общества в разные годы возглавляли 
В.В. Сапожников (основатель и первый председатель, 1917–1924), 
П.Н. Крылов (1924–1931), В.В. Ревердатто (с перерывами до 1969), 
А.В. Положий (1969–1998), с 1998 г. ТО РБО возглавляет А.С. Ревушкин. 
Л.П. Сергиевская в годы работы в Гербарии была бессменным заместителем 
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пределах Бейского р-на (Джойский и Аланский хребты). Судя по имеющимся 
гербарным сборам и литературным источникам, эта часть Западного Саяна во 
флористическом отношении изучена недостаточно полно. В экспедиционных 
исследованиях вместе с авторами данной работы принимали участие 
аспирантка Томского университета С.В. Бытотова и студент А.А. Кузнецов. 
Собранные образцы хранятся в Гербарии им. П.Н. Крылова (TK).  
В результате исследований обнаружены 4 новых для территории 
Республики Хакасия вида, 1 подвид, а также новые местонахождения 6 
редких видов. 
Carex ovalis Good.: Аланский хребет, верхнее течение р. Сойотка, у тропы, 
увлажненные камни, выс. 1550 м. 19.07.2005. В.И. Курбатский, А.В. Масленникова; 
Джойский хребет, окр. горы Турунташ (бас. р. Табат), кедрово-пихтовый лес, у 
дороги, выс. 1200–1350 м. 23.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, 
А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Евразийский вид, заносный в Северной Америке и Новой Зеландии, в 
Евразии на восток доходит до Монгольского Алтая и оз. Байкал. В Хакасии 
был известен из единственного местонахождения: ж/д. ст. Балыкса 
(Малышев, 1990). 
C. hancockiana Maxim.: Аланский хребет, окрестности пос. Черемушки, 
разреженный разнотравный лес, у ручья Каменный. 20.07.2005. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Азиатский вид, основная часть ареала которого находится в Китае и на 
Корейском п-ве, спорадически отмечается в Монголии, горах Южной 
Сибири; в Хакасии был известен из двух пунктов в Западном Саяне: 
р. Харасип и р. Она в 25 км ниже устья р. Б. Он (Малышев, 1990). Наши 
данные расширяют сведения о распространении вида в республике. 
Iris bloudowii Ledeb.: Джойский хребет, окрестности горы Турунташ (басс. 
р. Табат), кедрово-пихтовый лес, у дороги, выс. 1200–1350 м. 23.07.2005. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Алтае-западносаянский вид, в Хакасии указывались 2 местонахождения: 
хр. Алан и р. Она (Доронькин, 1987).  
Epipactis helleborine (L.) Crantz: Аланский хребет, р. Большой Уступ близ 
устья, скалы; 17.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, 
А.А. Кузнецов. Там же, у дороги, сосновое редколесье. 17.07.2005. Те же. 
Евразийский вид, для Хакасии приводится впервые. 
Thalictrum minus L. subsp, globiflorum (Ledeb.) Peschkova: Аланский хребет, 
р. Сойотка, 2 км выше устья, берег, камни. 17.07.2005. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Евросибирское растение, для Хакасии приводится впервые. 
Astragalus davuricus (Pallas) DC.: Аланский хребет, р. Большой Уступ близ 
устья, у дороги. 17.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, 
А.А. Кузнецов. 
Монголо-южносибирско-дальневосточный вид, в Средней Сибири был 
известен только из долины р. Ус (Красноярский край) (Выдрина, 1994), для 




Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv. – Trifolium campestre Schreb.: 
Аланский хребет, р. Большой Уступ близ устья, у дороги. 17.07.2005. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Евразийский вид, в Сибири в качестве заносного отмечен в двух пунктах: 
с. Мехонское (Курганская обл.), д. Больше-Дорохово (Томская обл.) 
(Курбатский, 1994). Для Хакасии ранее не указывался, в названном 
местонахождении образует пятнами значительные заросли. 
Epilobium adenocaulon Hausskn.: Аланский хребет, окрестности ручья 
Солонечный (близ Саяно-Шушенской ГЭС), у дороги, камни. 14.07.2005. 
В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Голарктический вид, распространен преимущественно в Европе и 
Северной Америке, в Азии встречается лишь на юге Сибири. Для Хакасии 
это второе известное местонахождение. Ранее приводился для Таштыпского 
района (Эбель, 2006).  
E. nervosum Boiss. et Buhse: Аланский хребет, перевал от ручья Черемухового 
к р. Сойотка (верхнее течение), заброшенная дорога, 16.07.2005. В.И. Курбатский, 
С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, А.А. Кузнецов. 
Евразийский вид, изредка отмечается в Сибири, в Красноярском крае 
известен в 2 пунктах, по-видимому, в качестве заносного (Власова, 1996). Для 
территории Хакасии приводится впервые; здесь скорее всего также является 
заносным.  
Galium paniculatum (Bunge) Pobed.: Аланский хребет, р. Сойотка, 2 км выше 
устья, берег, камни. 15.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, 
А.А. Кузнецов. Там же, р. Большой Уступ близ устья, у дороги. 17.07.2005. Те же. 
Голарктическое растение, во «Флоре Сибири» (Наумова, 1996) для 
Республики Хакасия указывалось лишь одно местонахождение – 30 км вверх 
от Большого Порога на р. Енисей. Л.М. Черепниным (1967) приводится сбор 
Н.М. Мартьянова с Кузнецкого Алатау (р. Тибек).  
Rudbeckia hirta L.: Аланский хребет, близ устья р. Уй, берег, смешанный лес, 
вблизи дороги, залежь. 18.07.2005. В.И. Курбатский, С.В. Бытотова, А.В. Масленникова, 
А.А. Кузнецов. 
Культивируется широко во многих районах мира, родиной является 
Северная Америка. Во «Флоре Сибири» (Шауло, 1997) указывается для 
Томской области и одно местонахождение (с. Новая Када) – для Иркутской 
области. Для Хакасии приводится впервые. В приводимое нами 
местонахождение, вероятно, занесен или ранее здесь культивировался. 
Отмечено около 20 диффузно произрастающих особей. 
Кроме указанных новых местонахождений видов, считаем нужным 
привести некоторые сведения для двух широко распространенных в Сибири 
видов, отмеченные морфологические и биологические особенности которых, 
на наш взгляд, могут представлять некоторый интерес для ботаников и 
экологов. 
На Аланском хребте, в верхнем течении р. Сойотка на выс. 1500 м под 
опорой высоковольтной ЛЭП, в ивовых зарослях была отмечена популяция 




чисто белую окраску венчика, тогда как обычно венчик его пурпурово-
розовый (при высушивании синеющий) или светло-розовый. Изредка 
встречающиеся белоцветковые растения описаны как var. albiflorum Hausskn. 
(Флора СССР, 1949). Возможно, массовое изменение окраски цветков в 
описанной популяции связано с воздействием высоковольной ЛЭП. 
В нижнем течении р. Сойотка (Аланский хребет) на высоте около 800 м в 
лесу близ берега реки на увлажненных замшелых камнях в подлеске 
разреженного березово-пихтового леса были отмечены разреженные 
крупнокустарниковые заросли Rhododendron dauricum L., в которых особи 
достигали 4–4.5 м выс. (рис. 1). Кроме Rhododendron dauricum, в сообществе 
присутствовали Padus avium Miller (7–9 м выс.), в травянистом ярусе со 
значительным обилием зарегистрированы Athyrium filix-femina (L.) Roth, 
Polystichum braunii (Spenn.) Fee, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, Carex sp. Для 
сравнения: во «Флоре Сибири» (Малышев, 1997) для особей Rhododendron 
dauricum приводится высота 0.5–1.8 м, во «Флоре СССР» (Буш, Пояркова, 
1952) – 0.5–1.8(2) м, в последней сводке в примечании указывается, что в 
некоторых случаях под пологом леса рододендрон даурский может достигать 






Работа выполнена с использованием средств РФФИ (проекты № 02-04-49610 и 
05-05-64266). 
Рис. 1. Крупнокустарниковые заросли Rhododendron dauricum L. (на переднем 
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4 new species – Epipactis helleborine (L.) Crantz, Astragalus davuricus (Pallas) DC. 
Chrysaspis campestris (Schreb.) Desv., Epilobium nervosum Boiss. et Buhse, 1 new 
subspecies – Thalictrum minus L. subsp. globiflorum (Ledeb.) Peschkova and new 
locations for the 6 rare species are given for the Republic Khakasia flora. 
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Во «Флоре южной части Красноярского края» (Черепнин, 1961) и во 
«Флоре Красноярского края» (Положий, Ревердатто, 1976) для Западного 
